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"Nosotros como autores somos responsables
de difundir aquello sobre lo que hemos estado
investigando" (José Mª Durat Montoliu)
Marketing científico
¿Cómo?
• Elegir un tema de amplio espectro 
• Que sea un artículo crítico
• Un artículo actual
• Título atractivo
• La visibilidad del investigador es fundamental (SEO 
ACADÉMICO)
• Facilidad para ser encontrado en la red
• Estar bien posicionado a la hora de localizar sus 
resultados.
¿Qué consigo con esto?
• Ser identificado correctamente en un 
área
• Que nuestras publicaciones y perfiles 
se localicen y estén unificadas
• Que nuestro nombre sea una marca 
reconocida.
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• Perfiles de investigador
• Publicación en acceso abierto
• La importancia de la difusión y divulgación de esa investigación a dos 
niveles: académico y social
• Utilizar las redes sociales tanto académicos como no académicas para 
fomentar la comunicación con sus colegas y aumentar la visibilidad de 
sus publicaciones
• Almétricas
La firma científica y los perfiles de autor
La firma científica y los perfiles de autor
a) Recomendaciones para la normalización de la 
firma: UMA, FECYT.
b) Los identificadores persistentes. ORCiD, Publons
(ResearcherID), ScopusID, Google Scholar ID.
a) Recomendaciones para la normalización de la firma: 
UMA, FECYT.
• Importancia de la firma: visibilidad y 
reconocimiento.
• Elementos de la firma: nombre, afiliación, 
identificador.
• Elección de la firma: seguir las 
Recomendaciones de la Biblioguía de autores.
La firma científica y los perfiles de autor
b) Los identificadores persistentes / perfiles de autor:
ORCiD, Publons (ResearchID), ScopusID, Google Scholar ID, 
Dialnet ID.
La firma científica y los perfiles de autor
b) Los identificadores 
persistentes / perfiles 
de autor: ORCiD
https://orcid.org/0000-0001-6252-3956
b) Los identificadores 
persistentes / perfiles 
de autor: Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35933362900
b) Los identificadores 
persistentes / perfiles 
de autor: Publons
https://publons.com/researcher/2482761/carmen-ramirez-maestre/
b) Los identificadores 
persistentes / perfiles 
de autor: Dialnet
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=918395





Publicar y depositar en abierto.
Ciencia abierta
Publicar y depositar en abierto. Ciencia abierta
Ciencia abierta es una nueva forma de aproximación 
colaborativa, transparente y accesible a la investigación.
Se trata de hacer accesibles los resultados de la 
investigación en formato digital para la comunidad 
científica que los produce y para la sociedad que los 
financia, potenciando la reproducibilidad de la ciencia y la 
reutilización de los resultados.
• Apertura de las publicaciones (acceso abierto)
• Apertura de los datos de investigación
• Revisión en abierto
• Implicación de la ciudadanía
Fuente: Crue Universidades Españolas.
Enlace para ampliar
Publicar y depositar en abierto. Ciencia abierta
Vía verde: Los investigadores depositan (autoarchivan) sus 
documentos, publicados o no, en un repositorio institucional o temático.
Publicar y depositar en 
abierto. Ciencia abierta
• Vía dorada: publicar en revistas en
acceso abierto. Los investigadores publican 
en revistas de acceso abierto (o híbridas) 
con revisión por pares. Esta vía puede
acarrear una serie de costes que son 
pagados por los propios autores o sus 
instituciones de investigación o agencias
financiadoras (APCs-Article Processing 
Charges).
Los costes de APCs de revistas OA  se 
pueden consultar en https://doaj.org/
También se pueden buscar revistas sin APC 
(vía o modelo Diamante)
(Ejemplo de búsqueda de revistas de una materia con los filtros a la 
izquierda).
Publicar y depositar en abierto. Ciencia abierta
Vía dorada: publicar monografías en 




Publicar y depositar en abierto. Ciencia abierta
Universidad de Málaga.





• Comunicación los hallazgos a la 
comunidad científica
• Trabajo del investigador
• Difundir entre colegas aumenta las 
posibilidades de ser citado (impacto)
• Genera más ciencia y más 
investigación
Divulgación
• Acercar esos conocimientos al ciudadano de a pie.
• Trabajo en equipo (investigador + comunicadores)
• Un artículo publicado en una revista científica, que además 
es difundido por otros medios generalistas será más 
conocido y por tanto aumentará las posibilidades de ser 
citado y, por tanto, su impacto.
• Mejora la imagen del investigador y de la ciencia en 
general.
• Genera más ciencia y más investigación
Cómo difundir
• Publicación de artículos científicos
• Open Access: repositorios
• Congresos y reuniones
• Redes sociales personales / 
académicas
Cómo divulgar
• Medios de comunicación
• Redes sociales
• Encuentros con la ciencia
a) Redes académicas y redes sociales generales
• La presencia en redes sociales, ha cobrado importancia en el 
ámbito académico y profesional, contribuyendo a la difusión de la 
investigación científica.
• Para ello se han creado plataformas específicas.
a)  Redes académicas y redes sociales generales
¿Por qué y para qué usarlas?
• Para compartir la investigación, los recursos y los resultados:
se pueden colgar los artículos.
• Para comunicarse directamente con la audiencia: aumentan las
posibilidades de citas.
• Para aumentar la visibilidad de la producción: Google Scholar
recopila datos de estas redes.
• Para recibir retroalimentación real.
a)  Redes académicas y redes sociales generales
b) La Blogosfera académica y científica
• Con la llegada de internet y la transformación digital los blogs se 
han constituido como una herramienta más de divulgación 
académica y científica.
• No decimos que hayan sustituido a las publicaciones especializadas 
o que vayan a desplazarlas por completo. Pero de alguna manera 
las complementan y permiten un acceso mucho más sencillo a 
este tipo de contenidos.
b) La Blogosfera académica y científica
c)Divulgación
Altmétricas
Se llama altmétricas a las nuevas métricas que permiten valorar
la actividad científica de los investigadores para complementar -
nunca sustituir- a los estudios de bibliometría tradicionales
basados en el recuento de citas.
Se trata de una serie de indicadores derivados principalmente
de herramientas de la web social, que se generan a partir de las
interacciones de los usuarios dentro de la web con los
documentos publicados por los investigadores.
• Recuentos de citas Referencias.
• Capturas / favoritos: las veces que una url se guarda
como favorito o se comparte en CiteULike o Mendeley.
• Descargas y/o vistas en repositorios institucionales,
editoriales, slideshare o youtube, etc.
• Menciones y me gusta en las redes sociales, blogs,
redes académicas.
• Lectores, suscriptores, seguidores.
El impacto social y académico de las
aportaciones científicas y
académicas.
¿CÓMO SE MIDEN?¿QUÉ MIDEN?
Altmétricas
Métricas alternativa Biblioguia Biblioteca de la Universidad de Navarra
¿Qué herramientas ofrecen Altmetrics?
Altmétricas
Altmétricas
Utilizan las Altmétricas como instrumento de 
medición
•Los agregadores de altmétricas (Altmetric, Impactstory…etc)
•Las redes sociales académicas y los recursos que
contienen altmétricas (Twitter, Mendeley o Facebook)
•Las altmétricas como instrumento de medición, (editoriales,
bibliotecarios, repositorios, bases de datos, investigadores, revistas…),
como Web of Science y Scopus, y los investigadores.
• Y los servicios editoriales y de publicación
Altmétricas Programa de Springer que reúne una colección
de métricas de rendimiento,. La aplicación
incluye métricas tanto de libros como de
capítulos
WEB OF SCIENCE
El método que utiliza Web of Science es el CONTEO DE 
USO de cada documento indizado: consiste en medir el nivel 






La base de datos Scopus ha integrado la herramienta PlumX Metrics dentro de cada registro de información. 
Los datos que provee están recogidos en cinco categorías:
Citas: PubMed, Crosref…
Uso: cliks, visionado de resúmenes…
Capturas: Mendeley…
Menciones: Blogs, Noticias, Wikipedia





empresa Ebsco, y más




Evaluación de la actividad investigadora: Acreditación y 
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Referencias utilizadas (además de las Biblioguías de la UMA)
Enlaces de interés
GUÍAS DE LA BIBLIOTECA
Guías temáticas de las diferentes áreas
Biblioguía sobre Herramientas y recursos para localizar indicios de calidad
Biblioguía sobre Evaluación de la actividad investigadora: Acreditación y Sexenios: Bibliometría
Biblioguía de Autores: Firma científica y perfiles de investigador
SERVICIOS
Cursos de formación
Servicio de Información y Referencia
Servicios de Información y Referencia virtual
Muchas gracias por vuestra atención
¿Preguntas, dudas, sugerencias?
